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Puşkin’in eserinden 
opera sahnesi
Y evg en i O nyegin /  Yönetmen: Dier 
Luigi Samaritani /  Yapıt: Pyotr İlyiç 
Çaykovski /  Orkestra şefi: Bruno Bartoletti /  
Oyuncular: Mirelle Freni (Tatyana), Sandra 
Walker (Olga), Jean Kafil (Madam Larina), 
Wolfgang Brendel (Yevgeni Onyegin), Nicolai 
Gjaurov (Prens Gremin) /  3 bölümlük opera 
/  75 dakika.
Kültür Servisi — Ünlü Rus bes­
tecisi Pyotr tlyiç Çaykovski, on- 
bir operasından ikisinin konusu­
nu, Aleksandr Puşkin’in “Yevge- 
ni Onyegin” ve “ Maça Km” ad­
lı yapıtlarından aldı. Çaykovski’- 
nin İ879’da bestelediği “Yevgeni 
Onyegin” operası aynı yıl Mosko­
va’da sahnelendi, ama başarı ka­
zanamadı. 1892’de Almanca oy­
nanışı çok beğenildi ve büyük 
operaların programında yer aldı.
Rus edebiyatının büyük yazarı 
Aleksandr Puşkin (1799-1837), ilk 
manzum romanı olan ve 1823’te 
başladığı “Yevgeni Onyegin”!, 
“Çingeneler” adlı yapıtıyla birlik­
te Mihayloskoye’deki iki yıllık 
sürgününde yazdı ve 1830’da Bol- 
dino’da tamamladı. Lirik şiir tü­
rünün eşsiz ustalarından biri olan 
Puşkin, güncel sorunların da şiir 
yoluyla işlenebileceğini kanıtladığı 
bu yapıtında, somut kişileri ve 
olayları geniş bir tarihsel çerçeve 
içinde ele alıyordu.
Opera sanatçısı Atilla Maniza- 
de’nin sunuş konuşmasından son­
ra “Yevgeni Onyegin” in ilk bö­
lümü yayımlanacak. Yönetmenli­
ğini Dier Luigi Samaritani'nin 
yaptığı yapıtın orkestra şefi Bru- 
no Bertoletti.
“Yevgeni Onyegin” 1965’te Sa­
adet tkesus Altan’ın çevirisiyle İs­
tanbul Şehir Operası’nda sahne­
lendi. Elmor Voight’un sahneye 
koyduğu, Pino Trost’un orkestra­
yı yönettiği operada Larina’yı
Çaykovski Puşkin
Handan Şardağ, kızlarından Tat- 
yana’yı Nevin Pere, Olga’yı Işın 
Akdik, Onyegin’i Montefusco, 
Lenski’yi Doğan Onat, Prens 
Gremlin rolünü de Atilla Maniza- 
de oynamıştı.
Zengin arazi sahibi Marina, 
köşkünün bahçesinde kâhyasıyla, 
kızları Olga ve Tatyana’nın söy­
lediği halk türküsünü dinlemek­
tedir. Olga’nın nişanlısı Lenski, 
genç ve yakışıklı arkadaşı şair 
Yevgeni Onyegin’i getirmiştir. 
Tatyana, görür görmez Onyegin’e 
âşık olur. Yevgeni ise Olga ile il­
gilenmektedir. Nişanlısını kıska­
nan Lenski sert bir tartışmadan 
sonra Onyegin’i düelloya davet 
eder ve iki candan arkadaş aşk yü­
zünden vuruşurlar. Lenski ölür.
Yıllar sonra Petersburg’da 
Prens Gremin’in sarayında Tatya­
na ile karşılaşan Onyegin, büyük 
bir şaşkınlık geçirdikten sonra es­
ki sevgilisine birlikte kaçmayı 
önerir. Ancak Tatyana artık evli 
bir kadındır ve kocasına bağlı kal­
mak zorundadır.
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